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Señores Miembros del Jurado Calificador 
Presentamos la tesis titulada “Comunicación Interna y la Cultura Organizacional 
de la I.E. Simón Bolívar N° 2029 San Martin de Porras 2013”.En  cumplimiento a 
las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado 
de Magister  en Educación con mención en Administración de la Educación de la 
Universidad Privada César Vallejo, pongo a disposición de los miembros del 
jurado la presente. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan  son: Capítulo I: Planteamiento 
del problema, Problema General, problemas específicos, justificación, limitaciones 
y antecedentes. Capítulo II: Marco teórico, se desarrolla cada una de las variables 
de la investigación. Capítulo III: Marco  metodológico es todo lo concerniente al 
diseño, tipo de investigación así también como las hipótesis de la investigación. 
Capítulo IV: Resultados de la investigación expresados estadísticamente, en 
cuadros y gráficos, discusión, procediendo a realizar las conclusiones y 
recomendaciones, finalmente las referencias bibliográficas utilizadas en la 
investigación 
Espero señores miembros del  jurado que esta investigación se ajuste a las  
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En la investigación titulada “Comunicación Interna y la Cultura Organizacional de 
la I.E. Simón Bolívar N° 2029 San Martin de Porras  2013”. El objetivo general de 
la investigación fue analizar la relación interna y la cultura organizacional de la I. 
E. Simón Bolívar N°2029  – San Martin de Porres durante el periodo lectivo 2013. 
La investigación fue desarrollada dentro del paradigma más positivista de 
enfoque cuantitativo, el tipo de investigación básica, descriptivo – correlacional, 
diseño no experimental de corte transversal, método deductivo - inductivo. La 
muestra no probabilística, estuvo conformada por 120 docentes de la I. E. Simón 
Bolívar N°2029  – San Martin de Porres. El instrumento utilizado para la primera 
variable y segunda  fue validado por la junta de expertos de la Universidad César 
Vallejo. 
En la investigación se formuló siete  hipótesis de las cuales ha quedado 
confirmada por medio de la contrastación de hipótesis, demostrándose que existe 
correlación entre Comunicación interna y Cultura organizacional. Teniendo como 
conclusiones que las dimensiones de Comunicacion Interna se relacionan 
positivamente con al Cultura organizacional en la I. E. Simón Bolívar Nº 2029 – San 
Martín de Porres  2013. 
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The research entitled “Relationship Between Internal Communication and 
Organizational Culture I.E No. 2029 Simon Bolivar San Martin de Porras 2013 
during term time." The overall objective of the research was to analyze the internal 
relationship and organizational culture of I.E. No. 2029 Simon Bolivar - San Martin 
de Porras 2013. 
The research was conducted within the positivist paradigm more quantitative 
approach, the type of descriptive - correlational, non-experimental cross-sectional 
design, deductive - inductive. The nonrandom sample consisted of 120 teachers of 
I.E.  No. 2029 Simon Bolivar - San Martin de Porres. The instrument used for the 
first variable and second was validated by the board of experts of the Universidad 
César Vallejo. 
In the investigation of seven hypotheses which have been confirmed by the 
hypothesis testing , showing that there is a correlation between organizational 
culture and internal communication was made. Taking as conclusions that 
dimensiones Internal Communication is positively related to organizational culture 
in I.E. No. 2029 Simon Bolivar - San Martín de Porres 2013. 
 
Keyword: Internal Communication, Organizational Culture, people orientation 









El presente  trabajo resulta del interés por saber  más sobre la Comunicación 
Interna y la Cultura Organizacional de la I.E. Simón Bolívar N°2029 San Martin de 
Porras  2013. La comunicación Interna en la actualidad  juega un papel muy  
importante  en la educación, ya que permite desarrollar capacidades, destrezas 
contribuyendo así la mejora de la de la Cultura organizacional. 
 
La Cultura organizacional repercute en forma significativa en todos los 
niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones por tanto requieren de 
manera progresiva elevar su nivel de conocimientos, de tal forma que puedan 
competir en ese mundo globalizado, en tanto los docentes requieren de gran 
preparación en su campo profesional así como de mucho esfuerzo para mejorar la 
calidad de la educación.  
 
La Comunicación Interna y Cultura Organizacional hoy en día juegan un 
papel importante en el proceso de relación entre los estamentos de la educación, 
siendo su principal característica  dinamizar los procesos logrando eficacia como 
resultado. 
 
Por las razones proponemos que en la actualidad se debe incidir  más en 
la comunicación interna de las organizaciones educativas logrando ser más  
participativo,  motivador y significativo , de tal modo que el educando aprenda 
haciendo y por ende cambia el rol del profesor   de un simple  transmisor de 
conocimiento a un  facilitador, guía, orientador y mediador. 
 
El primer capítulo corresponde al problema de investigación, 
planteamiento del problema, donde se expone  la realidad problemática  y luego 
pasar  a la  formulación del problema; justificación; limitaciones, antecedentes del 
estudio, objetivo general y específico. 
 
En el segundo  capítulo   se presenta las bases teóricas que lo sustentan  
el estudio, sobre  las dos variables donde en formación docente  abarca  sobre la 
xii 
 
formación docente, formación ética y formación científica; dentro del  desempeño 
profesional abarcamos sobre la programación curricular, la ética profesional  y  la 
capacitación docente.  
 
El tercer capítulo comprende los aspectos  del marco metodológico del 
trabajo como las hipótesis, variables, tipo y diseño de estudio, población y 
muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos. 
 
Por último el cuarto capítulo se refiere a los resultados: Descripción de los 
resultados por dimensiones  y variables utilizando las tablas y gráficos mediante el 
paquete estadístico SPSS y Excel. Posteriormente presentamos las conclusiones, 
sugerencias, anexos y las referencias bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
